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I n 1772, w i t h i n a s h o r t s p a c e of t ime , A n n a P o t o c k a n e e Laszcz a n d h e r h u s b a n d , F r a n c i s z e k Salezy Potocki , p a l a t i n e of Kiev, d i e d . H e w a s o n e of t he m o s t p o w e r f u l 
a n d r iches t m a g n a t e s in t he Pol ish C o m m o n w e a l t h a n d at t he s a m e t i m e o n e of t he last 
e x p o n e n t s of t he t r ad i t iona l S a r m a t i a n a t t i t ude . The i r f u n e r a l s at K r y s t y n o p o l ( w h e r e 
t he Potock i s h a d the i r m a i n res idence) a s s u m e d t he c h a r a c t e r of m a g n i f i c e n t b a r o q u e 
spec tac les a n d w e r e a t t e n d e d b y n u m e r o u s c le rgy of t he R o m a n Catho l ic , G r e e k 
C a t h o l i c , a n d A r m e n i a n r i t e s a s w e l l a s m i l i t a r y d e t a c h m e n t s a n d c r o w d s of t h e 
n o b i l i t y . In t h e castrum doloris e r e c t e d in t h e B e r n a r d i n e c h u r c h fo r A n n a P o t o c k a , 
a n d in a f e w m o n t h s r e c o n s t r u c t e d fo r F r a n c i s z e k S a l e z y ' s b o d y to l ie in s t a t e in t h e 
d r a w i n g r o o m of his palace , t e m p o r a r i l y c o n v e r t e d in to a chape l , t he l ions s t a n d i n g on 
a t h r ee - s t ep p l a t f o r m car r ied a cof f in o n the i r h e a d s a n d w i t h the i r p a w s s u p p o r t e d t he 
sh ie lds w i t h coats of a r m s a n d panegyr ica l inscr ip t ions . In t he first case, the cons t ruc t ion 
w a s c o m p l e t e d b y a n i n s c r i b e d t ab le t ex to l l i ng A n n a ' s v i r t u e s , a n d in t he s e c o n d b y 
a p o r t r a i t of F r a n c i s z e k Sa lezy a n d w o o d e n cand l e s t i ck s . In a s e c o n d castrum doloris 
of F r a n c i s z e k S a l e z y , se t u p in t h e B e r n a r d i n e c h u r c h , t h e l i ons w e r e r e p l a c e d b y 
eag l e s . It r e m a i n s u n k n o w n w h e t h e r t h e e a g l e s h a d b e e n u s e d ea r l i e r , d u r i n g A n n a 
P o t o c k a ' s f u n e r a l , w h e n m o r e t h a n o n e castrum doloris h a d a l s o b e e n e r e c t e d . 
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T h e m a i n e l e m e n t s of t he castra dolori u s e d d u r i n g the t w o f u n e r a l s of t he Potockis , t he 
f o u r g i lded l ions a n d t he f o u r s i lve red eag les ( s o m e w h a t o b s c u r e r e f e r ences i m p l y t ha t 
or ig ina l ly t he re m a y h a v e b e e n six of each kind) , h a v e b e e n p r e s e r v e d to th is d a y . Unt i l 
1951 t h e y s u r v i v e d in t he B e r n a r d i n e c h u r c h at K r y s t y n o p o l , a n d a f t e r t h e "cor rec t ion 
of the f ron t i e r , " o n t he s t r e n g t h of w h i c h th is t o w n w a s g i v e n u p to t h e Sovie t U n i o n , 
t he scu lp t ed f i gu re s w e r e t r a n s p o r t e d to t he B e r n a r d i n e c h u r c h at Lezajsk . In 1996 t h e y 
w e r e r e s to red at t he c o n s e r v a t i o n s t u d i o s of W a w e l Royal Cast le . 
S p l e n d i d castra dolori, cons i s t ing of arch i t ec tu ra l , s c u l p t u r e d , a n d p a i n t e d e l e m e n t s , 
w e r e w i d e s p r e a d in t he b a r o q u e pe r iod t h r o u g h o u t E u r o p e (see t h e O s t r o w s k i essay 
"Pol i sh Ar t in Its Social a n d Rel ig ious C o n t e x t , " fig. 10, for a ske tch of a typ ica l castrum 
doloris). M a d e for t h e m o s t p a r t of n o n d u r a b l e mate r i a l , a f t e r a s ing le u s e t h e y w e r e 
gene ra l l y n o l onge r fit to b e u s e d a g a i n in da i ly re l ig ious cult , h e n c e t he i r r e t r i evab le 
loss of m o s t of t h e m . 
T h e choice of l ions a n d eag les a s t he m a i n m o t i f s of t he c o m p o s i t i o n of a castrum doloris 
is no t s u r p r i s i n g in v i e w of t he hero ic s y m b o l i s m of t hese a n i m a l s . F r o m R o m a n t i m e s 
a n eag le w a s assoc ia t ed w i t h escha to log ica l bel iefs as a s ign of t h e sou l f ly ing t o t h e 
o t h e r w o r l d . 
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